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2001 年，陕西仅有 5 所民办 本 科 高 校，到 2017
年，增长至 18 所，还有 9 所民办专科院校。随着
高校规模的扩张，民办高校在校生数也持续增长，
2001 年为 14 万人，2009 年为 16 万人，2017 年达
20 万人。长期以来，陕西民办高校以专科层次为
主，2009 年在校本科生数为 3. 5 万人，仅占全省
民办高校在校生总数的 21. 6%。随着获批的民
办本科高校数量持续增长，其人才培养层次也不
断提升，2017 年在校本科生数达 8. 6 万人，占全
省民办高校在校生总数的 42. 8%①。
( 二) 办学水平相对较高，国内影响力较大







20 强，入选前 20 强的学校数量居全国前列①; 另
有电子信息科学与技术、法学、汉语言文学、环境







2017 年 5 月 31 日，陕西共有 30 所民办高校 ( 21





陕西民办高校在校生数在 2015 年达到 峰
值———研究生在校生数为 64 人、普通本专科在校
生数为 21. 1 万人④，随后开始下滑，2016 年减少
5 746人，2017 年减少4 371人⑤。在此之前，一些
办学规模和影响力较大的民办高校已出现不同程
度的在校生人数减少的现象: 西安外事学院 2008
年共 有 在 校 生 3. 4 万 人，2010 年 降 至 3 万 人，
2017 年降至 2. 1 万人，仅为 2008 年的 62%⑥; 西
安欧亚学院 2008 年在校生数为 2. 9 万人，2010
年降至 2. 4 万人⑦，到 2017 年仅 2 万人⑧; 西安培
华学院 2008 年在校生数超过 3 万人，2017 年降




考人数总体稳定，2011 年高考人数为 38. 4 万人，
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年的发展，到 2011 年陕西具有代表性的 8 所民办
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校名 性质 专职教师数 /人 高级职称教师数 /人 占比 /% 硕士及以上学历 /人 占比 /%
西安外事学院 民办 1 149 463 40. 3 772 67. 1
西安欧亚学院 民办 881 309 35. 1 478 54. 3
西安培华学院 民办 1 200 410 34. 2 600 50. 0
西安文理学院 公办 721 359 49. 7 532 73. 7
商洛学院 公办 568 254 44. 7 485 85. 3








是3 504. 09元、3 347. 84元，低于上述三类公办高
校; 从专业匹配度看，民办本科高校和民办高职院
校的专业匹配度均值为 3. 62、3. 14，低于陕西各类
高校 3. 93 的总均值; 从职业目标匹配度看，民办本
科高校和民办高职院校的职业目标匹配度均值为
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2020 年，建成 3 所、培育 3 所国内一流民办高校
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Feature，Dilemma and Solution of Non-governmental Institutions
of Higher Learning Development in Shaanxi under the Background
of Classified Management
WEI Huafeng
( Education Institute of Xiamen University，Xiamen，Fujian，361005，China)
Abstract: Classified management is the key direction of the reform of non-governmental institutions of higher learning． Non-govern-
mental institutions of higher learning in Shaanxi are known as the center of non-governmental higher education due to its long time，
large scale，high level and concentrated distribution． At present，non-governmental institutions of higher learning in Shaanxi are fa-
cing with the dilemma of student resources，funding，property rights，income，teaching team and personnel training，and have be-
come a microcosm of the predicament of running non-governmental institutions of higher learning in China． Under the background of
classification management reform， the government should introduce corresponding regulations and policies， improve the
classification and registration，increase financial support，and establish differentiated support policy for non-profit non-governmental
institutions of higher learning． On the other hand，non-governmental institutions of higher learning should clarify talent training
goal，innovate talent training mode，improve the quality of teaching staff，and embark on the path of intrinsic development．
Key words: non-governmental higher education; Non-governmental Education Promotion Law; non-governmental institutions of
higher learning; classified management; Shaanxi
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